





























































五十円□□ □えんぴっを一本五十円で買いました｡ □□ □
5.肉を百グラムいくらで買いましたかO
四百五十円ロロロ肉を百グラム四百五十円で買いました｡ □□ □
6. -ンカチを一枚いくらで買いましたか｡
五百円ロロロハンカチを一枚五百円で買いました｡ □□□
7.ビールを一本いくらで買いましたか｡
二百円ロロロビールを一本二百円で買いました｡ ⊂]ロロ
8.金魚を-びきいくらで買いましたか｡
九十円□ □□金魚を-びき九十円で買いました｡ロロロ
9.お茶を百グラムいくらで買いましたか｡
八百円ロロロお茶を百グラム八百円で貫いました｡ロロロ
10.カーテンのきじを一メートルいくらで買いましたか.
九百六十円□ロロカーテンのきじを一メートルカ百六十円で買いました｡ □□□
Ⅳ.聞いてく　ださい｡
さぬ
1.この-ンカチは絹です｡
これは--これは絹の-ンカチです｡
2.そのくつ下はナイロンです｡
それは--それはナイロンのくつ下です｡
言ってく　ださい｡
1.この-ンカチは絹です｡
これは口□□これは絹の-ンカチです. [コロロ
2.そのくつ下はナイロンです｡
それは口□□それはナイロンのくつ下です｡ □ロロ
日BBS
3,この着物はウールです｡
これはロロロこれはウールの着物です｡ロロロ
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4.あのつくえは木です｡
あれはロロロあれは木のつくえです｡ロロロ
5.そのカバンはビニールです｡
それは□ロロそれはビニールのかばんです. [コロロ
Ⅴ.聞いてく　ださい｡
すずき
上　鈴木さんは日本人です｡ --このかたは日本人の鈴木さんです｡
2.ミュラーさんはドイツ人です.-･･･このかたはドイツ人のミュラーさんです｡
言ってください｡
1.鈴木さんは日本人です｡ □□□このかたは日本人の鈴木さんです｡ □□□
2.ミュラーさんはドイツ人です｡ [コロロ
このかたはドイツ人のミュラーさんです｡ロロロ
3.スミスさんはアメリカ人ですC　ロロロ
このかたはアメリカ人のスミスさんです｡ロロロ
てんいん
4.田中さんはデパートの店員です｡ □□□
このかたはデパートの店員の田中さんです｡ロロロ
5.金さんはわたしの友だらです｡ロロロ
このかたはわたしの友だらの金さんです｡口□ □
6.池田さんはお医者さんです｡ロロロ
このかたはお医者さんの池田さんです｡ □ロロ
Ⅵ.聞いて　く　ださい｡
1.こまかいお金があります｡ --こまかいのがあります｡
2.大きいりんごがあります｡ -･･･大きいのがあります｡
言ってく　ださい｡
1.こまかいお金があります｡ロロロこまかいのがあります｡ □□□
2.大きいりんごがあります｡ □ロロ大きいのがあります｡ロロロ
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3.安い-ンカチがあります｡口□□安いのがあります｡ロロロ
4.赤いえんぴっがあります.ロコロ赤いq･があります.ロロロ
5.じょうぶなくつ下があります｡ □ロロじょうぶなのがあります｡ □ロロ
6.すきなレコードがありますか｡ロロロすきなのがありますか｡ □□□
7.いいじしょがありますか｡口ロロいいのがありますか｡ □□□
Ⅶ.聞いてく　ださい｡
1.行きます｡
2.買い物に･--買い物に行きます｡
3.デパートへ--･･デパートへ買い物に行きます｡
4.きょう　　きょうデパートへ買い物に行きます｡
5.わたしは　　わたしはきょうデパートへ買い物に行きますO
言ってく　ださい｡
Al.行きます｡ □□□
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3.デパートへロロロデパートへ買い物に行きます｡ ⊂]日日
4.きょう□□□きょうデパートへ買い物に行きます｡ [コロロ
5.わたしはロロロわたしはきょうデパート-買い物に行きます｡ □□□
Bl.来ます｡ ⊂〕□□
2.しごとにロロロしごとに来ます.ロロロ
3.東京-ロロロ東京へしごとに来ます. □□□
4.あしたr□□あした東京-しごとに来ます｡ □n□
5.田中さんは□□□田中さんはあした帝京へしごとに来ます｡ロロロ
Cl.行きます｡ロロロ
2.食事にロロロ食事に行きます｡ □□□
3.二蝣:ii.-''-､　　　甘　､貢一十二1j.".:こ
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4.これから□□□これから銀座へ食事に行きます｡ロロロ
5.鈴木さんは□□□鈴木さんはこれから銀座へ食事に行きます｡ □ □□
Dl.釆ました｡ □□□
2.研究に□□□研究に来ましたC　ロロロ
3.日本-0日ロ日本-研究に来ました｡ [コロロ
4.去年□ロロ去年日本へ研究に釆ました｡ロロロ
5.タノムさんは□□ロタノムさんは去年日本へ研究に釆ました｡ロロロ
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